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 ًياسهَجة  ،ًَتزٍپٌي يا لكَپٌيهتعاقة ايجاد کِ  اعت ًاؽي اس ؽيوي درهاًي ،عزکَب هغش اعتخَاى اس عَارض تْذيذکٌٌذُ حيات :سهيٌِ
اس هكول رٍي در کٌار ؽيوي درهاًي تزاي کاّؼ عَارض تزرعي در چٌذيي  گزدد. هي ّا در تيواراى تيَتيک تغتزي يا اعتفادُ اس آًتيتِ 
جْت  پضٍّؼ کًٌَيتٌاتزايي  تَدُ اعت.هيشاى تقا افشايؼ کاّؼ عَد هَضعي ٍ هتاعتاس ٍ  ًؾاى دٌّذًُتايج درهاى عزطاى اعتفادُ ؽذُ ٍ 
 رٍي خَراکي در پيؾگيزي اس تغييزات خًَي ًاؽي اس ؽيوي درهاًي طزاحي ؽذُ اعت. تزرعي اثز عَلفات
 ّاي  تيوار تشرگغال تحت ؽيوي درهاًي در طي عال 05کِ  دٍعَکَر تَد، يتاليٌ يکارآسهاي: ايي تحقيق يک ّا هَاد ٍ رٍػ
تيواراى گزٍُ هَرد  .رٍي يا دارًٍوا تقغين ؽذًذتايي عَلفات  52صَرت تصادفي تِ دٍ گزٍُ  ٍارد هطالعِ ؽذًذ. تيواراى تِ 58-88
(عاخت ؽزکت الحاٍي) را تا پاياى دٍرُ ؽيوي  يگزه يهيل 022 عذد کپغَل عَلفات رٍي 3ّوشهاى تا ؽزٍع ؽيوي درهاًي رٍساًِ 
طعن ٍ  ِ اس لحاظ ؽكل،عذد کپغَل حاٍي دارًٍوا ک 3گزٍُ کٌتزل ًيش ّوشهاى تا ؽزٍع ؽيوي درهاًي رٍساًِ  کزدًذ. درهاًي دريافت هي
ّا تا  دادُ را تا پاياى دٍرُ ؽيوي درهاًي دريافت کزدًذ. رًگ هؾاتِ دارٍ تَد ٍ تَعط ؽزکت عاسًذُ دارٍي عَلفات رٍي تْيِ ؽذُ تَد
 هَرد تزرعي قزار گزفت. هغتقل يٍ آسهَى ت 51ٍيزايؼ  SSPSافشار  اعتفادُ اس ًزم
) ٍ eulav P=0/4قزهش ( يّا )، گلثَلeulav P=0/5ّاي عفيذ ( اس ًظز تعذاد گلثَلرد ٍ ؽاّذ گزٍُ هَ دٍ در ايي هطالعِ تيي ّا: يافتِ
 درصذ). 53= IC( داري هؾاّذُ ًؾذ تفاٍت آهاري هعٌي) پظ اس هذاخلِ eulav P=0/3هيشاى ّوَگلَتيي (
 ييزات خًَي ًاؽي اس ؽيوي درهاًي جلَگيزي کٌذ.تَاًذ اس تغ تز اعاط ًتايج ايي هطالعِ اعتفادُ اس عَلفات رٍي خَراکي ًوي :گيزي ًتيجِ
 ّاي عفيذ ، گلثَلتغييزات خًَي ؽيوي درهاًي، عَلفات رٍي، :ٍاصگاى کليذي
 5-07:)1(71 ;4102 JMSI
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 هقذهِ
 ،حيبت ي عزوٛة ٔغش اعتخٛاٖ اس عٛارك تٟذيذوٙٙذٜ
٘بؽي اس ؽيٕي درٔب٘ي اعت وٝ عجت ٘ٛتزٚپٙي يب ِىٛپٙي 
اعتفبدٜ اس  ثٝ ثغتزي يب٘يبس ٚ  درفذ ثيٕبراٖ 04-77در 
 ).1( ٌزدد ثيٛتيه ٔي آ٘تي
افزاد ثب در وٝ ا٘دٕٗ عزطبٖ آٔزيىب پيؾٟٙبد وزدٜ 
اس فبوتٛر  ،درفذ 04دار ثيؼ اس  احتٕبَ ٘ٛتزٚپٙي تت
 زٞ ٞب اعتفبدٜ ؽٛد وٝ ثٝ ٔحزن رؽذ ٌزاِ٘ٛٛعيت
فٛرت سيز خّذي  ٝٚ ثبيذ رٚسا٘ٝ ثاعت حبَ پز ٞشيٙٝ 
 ).1( تشريك ؽٛد
پزٚفيلاوغي در تزويت ثب ؽيٕي ٞبي  ثيٛتيه آ٘تي
دار اعتفبدٜ  درٔب٘ي خٟت خٌّٛيزي اس ٘ٛتزٚپٙي تت
خٛثي رٚؽٗ ٘يغت.  ٝؽٛد ٞز چٙذ ٘مؼ آٟ٘ب ث ٔي
ايدبد ٔمبٚٔت، حغبعيت ٚ خطز ٘ٛتزٚپٙي طٛلا٘ي اس 
 ).2( ثبؽذ ٞب ٔي ثيٛتيه تزيٗ ٔعبيت آ٘تي ٟٔٓ
حيبتي رٚي در عٙقز ثيؼ اس عي عبَ اعت وٝ ٘مؼ 
عيغتٓ  ءي فيشيِٛٛ صيه ٔثُ رؽذ، تىبُٔ ٚ ثمبفزايٙذٞب
ٞب ٔؾخـ ؽذٜ ٚ يه عٙقز  ايٕٙي ٚ تزٔيٓ ثبفت
 ).4ٚ  3( ثبؽذ آ٘شيٓ ٔختّف ٔي 003ضزٚري در ثيؼ اس 
آ٘شيٓ  003رٚي در ثيؼ اس اس  يخذيذتزويجبت 
اس لجيُ اِىُ دٞيذرٚص٘بس، آِىبِيٗ فغفبتبس، ٔتفبٚت 
، تزا٘ظ 2ٚتيٙبس، ٔبتزيىظ ٔتبِٛپز1آ٘شيٓ آ٘ضيٛتب٘غيٗ
ٔزاس عٛپز  پّي ANR ٚ  ANDوزيپتبس ٔعىٛط،
رٚي  ،علاٜٚ ثز ايٗ .ؽذٜ اعت ٝؽٙبختاوغيذ دعٕٛتبس 
ٔتبثِٛيغٓ  در عٙتش پزٚتئيٗ ٚ اعيذ ٘ٛوّيئه،
ا٘تمبَ اوغيضٖ ٘مؼ دارد ٚ اوٖٙٛ  ٞب ٚ وزثٛٞيذرات
ٔفيذ  ٘مؼ رٚي در ثجبت غؾبء عِّٛي عٛدٔٙذ ٚ
 regnif–cniZٞبي  ٗئيؽٙبختٝ ؽذٜ اعت. پزٚت
ثبؽذ وٝ  ٞشار فبوتٛر رٚ٘ٛيغي ٔي 2ٌزٚٞي ثب ثيؼ اس 
ثٝ فعبِيت  ؽٛ٘ذ ٚ ثب٘ذ ٔي ANDطٛر اختقبفي ثٝ  ٝث





 ٞبي پزٚتئيٗ ٘ذ،سپزدا رٚ٘ٛيغي فبوتٛرٞبي رؽذي ٔي
 ي وٙٙذٜ تٙظيٓ ،3ٞبي ٔحبفظت وٙٙذٜ عَّٛ پزٚتئيٗ
 .) 5(ٞبي ٔغش اعتخٛاٖ ثبِغيٗ ٞغتٙذ عَّٛ
اس رٚي در وٙبر ؽيٕي درٔب٘ي ثزاي  ثزرعي چٙذيٗ
ا٘ذ. ايٗ  ٕ٘ٛدٜوبٞؼ عٛارك درٔبٖ عزطبٖ اعتفبدٜ 
تٛا٘ذ در وبٞؼ  ٔي ٞب ٘ؾبٖ دادٜ اعت وٝ رٚي ثزرعي
 ).7 ٚ 6( ثز ثبؽذٔؤٔٛوٛسيت 
وٝ ٚ ٕٞىبراٖ ٘ؾبٖ دادٜ ؽذ  )niLِيٗ (در ٔطبِعٝ 
اعتفبدٜ اس ٔىُٕ رٚي در ثيٕبراٖ تحت ؽيٕي درٔب٘ي 
ؽٛد ٚ ٔيشاٖ  د ٔٛضعي ٚ ٔتبعتبس ٔيعجت وبٞؼ عٛ
 ).8( دٞذ عبَ افشايؼ ٔي 5ثمب را 
ٔىُٕ رٚي را در يه دختز عٝ عبِٝ  )ybE( ياث
ٔجتلا ثٝ آِٛوٕيه ِٛوٕيب تدٛيش وزد ٚ ٔؾبٞذٜ ٕ٘ٛد 
 5ٔيشاٖ  درفذ ثٝ 59ٞبي ثلاعت اس  وٝ ٔيشاٖ عَّٛ
درفذ وبٞؼ پيذا وزدٜ ٚ عجت ثٟجٛد تِٛيذ 
. ٚي ايٗ فزضيٝ را ٌزديذ ٞبي لزٔش خٖٛ عَّٛ
تٛا٘ذ اثزات عٕي ؽيٕي  پيؾٟٙبد وزد وٝ رٚي ٔي
 ).9( درٔب٘ي را وبٞؼ دٞذ
ٚ  )netkirEٗ (تاريى در ٔطبِعٝ ديٍزي وٝ تٛعط
تدٛيش خٛراوي  ٔؾخـ ٌزديذ وٕٝٞىبراٖ ا٘دبْ ؽذ 
ٞبي  ٞبي تحت راديٛتزاپي اس وبٞؼ ٌّجَٛ رٚي در ٔٛػ
وٙذ أب در ٔيشاٖ  يداري خٌّٛيزي ٔ طٛر ٔعٙي ٝعفيذ ث
ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ). 01( ثيزي ٘ذاردإٌّٔٞٛٛثيٗ ٚ پلاوت ت
عزوٛة ٔغش اعتخٛاٖ ثيؾتز ثٝ د٘جبَ ؽيٕي درٔب٘ي ايدبد 
ؽٛد تب راديٛتزاپي ٚ ٕٞچٙيٗ عذْ ٚخٛد وبرآسٔبيي  ٔي
ثبِيٙي در ٔٛرد اثز ٔىُٕ رٚي خٛراوي ثز رٚي 
ي اثز خٟت ثزرعوٙٛ٘ي ٔطبِعٝ  ،ٞبي خٖٛ ٔحيطي عَّٛ
پيؾٍيزا٘ٝ ٔىُٕ رٚي ثز تغييزات خٖٛ ٔحيطي ٘بؽي اس 
 ؽيٕي درٔب٘ي طزاحي ؽذٜ اعت.
                                                 
3
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 ّا هَاد ٍ رٍػ
 
 واراىطزاحي هطالعِ ٍ اًتخاب تي
در  وٝ وٛر ٛث د عٛ دٚ يثبِيٙ يوبرآسٔبيايٗ تحميك يه 
عبَ) تحت  81ثيٕبر ثشرٌغبَ (ثب عٗ ثيؾتز اس  05 آٖ
ٚارد ٔطبِعٝ  ،78-88ٞبي  ؽيٕي درٔب٘ي در طي عبَ
ٔعيبرٞبي ٚرٚد ثٝ ٔطبِعٝ ؽبُٔ ٔٛارد سيز ٛث د:  ؽذ٘ذ.
ثزاثز يب  sutats ecnamrofreP yksfonraK4ٚضعيت
أيذ ثٝ س٘ذٌي ثزاثز يب ثيؾتز اس ؽؼ ٔبٜ،  ،06ثيؾتز اس 
ٞب  ثيٕبرا٘ي وٝ عٕيت ٘بؽي اس ؽيٕي درٔب٘ي لجّي آٖ
 ٞبي عفيذ ثزاثز يب ثيؼ ، ؽٕبرػ ٌّجَٛٛث دثزطزف ؽذٜ 
 000001ٞب ثزاثز يب ثيؼ اس  ٚ ؽٕبرػ پلاوت 0051اس 
٘بٔٝ وتجي  ٚ در ٟ٘بيت ارائٝ رضبيتداؽتٙذ در ٔيىزِٚيتز 
 .ثٛد در ٔٛرد ٘حٜٛ درٔبٖ تٛعط ثيٕبر
ؽذ:  ٔعيبرٞبي خزٚج اس ٔطبِعٝ ؽبُٔ ٔٛارد سيز ٔي
ٚ ٌزدٖ  ٕٞشٔبٖ يب لجّي در ٘بحيٝ عزپزتٛدرٔب٘ي 
ٚ يب لار٘ىظ)  (ؽبُٔ ٘بسٚفبر٘ىظ، اٚرٚفبر٘ىظ
دِيُ ثذخيٕي در آٖ  ٚ ٌزدٖ ثٝ خزاحي لجّي عز
٘بحيٝ، اعتفبدٜ اس د٘ذاٖ ٔقٙٛعي ٚ يب ٔٛارد ٔؾبثٝ، 
 حبٍّٔي ٚ عفٛ٘ت.
ايٗ سٔيٙٝ  ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ٞيچ وبرآسٔبيي ثبِيٙي در
ثيٕبر  52فٛرت پبيّٛت در ٞز ٌزٜٚ  ٝيبفت ٘ؾذ، ث
ٝ وٙٙذٌبٖ ٚارد ٔطبِعٝ ؽذ٘ذ ٚ ثيٕبراٖ اس ثيٗ ٔزاخع
(ع) ا٘تخبة  ثٝ ثخؼ ا٘ىِٛٛصي ثيٕبرعتبٖ أبْ عّي
داوغي  رصيٓ ؽيٕي درٔب٘ي ثيٕبراٖ ؽبُٔ ؽذ٘ذ.
ٚ  7عيىّٛفغفبٔيذ، 6داوبرثبسيٗ، 5راثيغيٗ
 ثٛد. 8خٕغيتبثيٗ
                                                 
ا٘دبْ اع ٕبَ رٚسا٘ٝ اعت وٝ اس ؽٕبرٜ  ييٚ ت ٘ٛا ب يشٖا علأتيٗ ٔييخٟت تع يٕبرٖا عزطب٘يدر ث يبط عّٕىزدئم 1
رٚسا٘ٝ ثٝ وٕه  يٞب تيٕبر خٟت ا٘دبْ فعبِيث 06ت يوٙذ در ٚضع يز ٔيي(ٔزي) تغ 0وبُٔ) تب  ي(علأت 001










وٕيتٝ اخلاق دا٘ؾٍبٜ عّْٛ پشؽىي ساٞذاٖ پزٚتىُ 
د ٔطبِعٝ را لجُ اس ٚرٚد ثيٕبراٖ تقٛيت وزدٜ ثٛ
ٕٞچٙيٗ ايٗ وبرآسٔبيي در ٔزوش ثجت وبرآسٔبيي ثبِيٙي 
ثجت ؽذٜ  CTRI 331320101102 N3 ايزاٖ ثب ؽٕبرٜ
تٕبْ  ثبؽذ. در دعتزط ٔي /ri.tcri.wwwاعت ٚ در
٘بٔٝ وتجي را ثعذ اس دريبفت  ثيٕبراٖ فزْ رضبيت
 را أضب وزد٘ذ.   اطلاعبت درثبرٜ ٔطبِعٝ پز ٕ٘ٛدٜ ٚ آٖ
بدفي ثب اعتفبدٜ اس رٚػ فٛرت تق ثيٕبراٖ ثٝ
تبيي عِٛفبت  52ٞبي چٟبرتبيي ثٝ دٚ ٌزٜٚ  ثّٛن
رٚي يب دارٕٚ٘ب تمغيٓ ؽذ٘ذ ٚ ٕٞٝ ثيٕبراٖ تب پبيبٖ 
دٚرٜ ؽيٕي درٔب٘ي پيٍيزي ؽذ٘ذ ٚ ٔطبِعٝ را ثٝ اتٕبْ 
اي اس  رعب٘ذ٘ذ، ثيٕبراٖ آساد ثٛد٘ذ وٝ در ٞز ٔزحّٝ
 ٔطبِعٝ خبرج ؽٛ٘ذ.
 
 ش دارٍتجَي
ٜ ٔٛرد ٕٞشٔبٖ ثب ؽزٚع ؽيٕي درٔب٘ي ثيٕبراٖ ٌزٚ
 يٌزٔ ئيّ 022عذد وپغَٛ عِٛفبت رٚي 3رٚسا٘ٝ 
(عبخت ؽزوت اِحبٚي) را تب پبيبٖ دٚرٜ ؽيٕي درٔب٘ي 
ٌزٜٚ وٙتزَ ٘يش ٕٞشٔبٖ ثب ؽزٚع  وزد٘ذ. دريبفت ٔي
عذد وپغَٛ حبٚي دارٕٚ٘ب وٝ  3ؽيٕي درٔب٘ي رٚسا٘ٝ 
ٚ تٛعط  طعٓ ٚ رً٘ ٔؾبثٝ دارٚ ثٛد اس ِحبظ ؽىُ،
را تب  ؽزوت عبس٘ذٜ دارٚي عِٛفبت رٚي تٟيٝ ؽذٜ ثٛد
 پبيبٖ دٚرٜ ؽيٕي درٔب٘ي دريبفت وزد٘ذ.
تمغيٓ تقبدفي ثيٕبراٖ ٚ تد ٛيش دارٚي ع ِٛفبت رٚي ٚ 
اس  ؽذ. پلاعٛج ٛت عط ٘ا ىِٛٛ صيغت درٔبٍ٘ ز ثيٕبر ٘ا دبْ ٔي
ٞز ثيٕبر لجُ اس ؽزٚع ؽيٕي درٔب٘ي ٚ در طي درٔبٖ ٞز 
ٞبي خٖٛ  ر آسٔبيؼ ؽٕبرػ وبُٔ عَّٛدٚ ٞفتٝ يىجب
اطلاع  ٔحيطي تٛعط ٔحممي وٝ اس ٘حٜٛ تدٛيش دارٚ ثي
ٞب تٛعط فزدي وٝ اس ٘حٜٛ  آٔذ. آ٘بِيش دادٜ عُٕ ٔي ٛث د ٝث
 اطلاع ٛث د، ٘ا دبْ ؽذٜ اعت. تدٛيش دارٚ ثي
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 آًاليش آهاري
 )LI ogacihc ,cnI SSPS( SSPSافشار  ٞب تٛعط ٘زْ دادٜ
٘بِيش لزار ٌزفت ٚ خٟت ٔمبيغٝ آٔٛرد  71ٚيزايؼ 




در ٞز ٌزٜٚ ٔزد ثٛد٘ذ، ٘فز اس ؽزوت وٙٙذٌبٖ  31
ؽزوت وٙٙذٌبٖ در ٌزٜٚ ٔٛرد  ئتٛعط عٙ
ثٛد. عبَ  15/5±3/3ٚ در ٌزٜٚ وٙتزَ عبَ  74/2±3/5
ٛع يت ؽيدٚ ٌزٜٚ ثٝ تزت ٔٛرد درٔبٖ در ٞز يتٛٔٛرٞب
 ٝ ٚ پزٚعتبت ثٛد.يپغتبٖ، دعتٍبٜ ٌٛارػ، ر ِٙفْٛ،
٘ٛع ثيٕبري ٚ رصيٓ  ثيٕبراٖ اس ِحبظ عٗ، خٙظ،
دعت  ٘تبيح ثٝ .ثٛد٘ذدرٔب٘ي در ٞز دٚ ٌزٜٚ ٔؾبثٝ 
 ا٘ذ.  ٞب ارايٝ ؽذٜ آٔذٜ اس ايٗ ثزرعي خذاٌب٘ٝ ثزاي ٌزٜٚ
زٔش ٚ ٞبي ل ٞبي عفيذ، ٌّجَٛ ٔيبٍ٘يٗ تعذاد ٌّجَٛ
٘ؾبٖ دادٜ  1ٌّٕٞٛٛثيٗ افزاد ٔٛرد ٔطبِعٝ در خذَٚ 
 ؽذٜ اعت.
 
 ّاي هَرد هطالعِ ّاي خًَي در گزٍُ ) هياًگيي تغييزات علَل1جذٍل 
 گزٍُ
 هتغيز







 0/2 0837±065 *0757±119 ٞبي عفيذ پيؼ اس ٔ ذاخّٝ تعذاد عَّٛ
 0/7 0086±053 0076±005 ذاخّٝٞبي عفيذ پظ اس ٔ تعذاد عَّٛ
 0/8 0664±036 9874±006 ٞبي لزٔش پيؼ اس ٔ ذاخّٝ تعذاد عَّٛ
 0/4 0154±096 5214±037 ٞبي لزٔش پظ اس ٔ ذاخّٝ تعذاد عَّٛ
 0/6 21/6±1/2 21/5±1 ٔيشاٖ ٌّٕٞٛٛثيٗ پيؼ اس ٔذاخّٝ
 0/9 21±2 11/89±1/3 ٔيشاٖ ٌّٕٞٛٛثيٗ پظ اس ٔذاخّٝ
 
 ثبؽذ ٔعيبر ٔي ٘ا حزاف±ٔيبٍ٘يٍٗز *اعذاد ٕ٘بيب٘
 تحث
اعتفبدٜ خٛراوي اس داد وٝ ٘ؾبٖ  ايٗ ثزرعي٘تبيح 
ٞبي  تٛا٘ذ اس وبٞؼ تعذاد عَّٛ عِٛفبت رٚي ٕ٘ي
عفيذ خٖٛ در ثيٕبراٖ تحت ؽيٕي درٔب٘ي خٌّٛيزي 
ٚ ) niketrE( ارتىيٗ ٔغبيز ثب ٘تبيحايٗ يبفتٝ . وٙذ
وٝ داد  ٘ؾبٖ 4002ٚي در عبَ  ثبؽذ. يٕٞىبراٖ ٔ
تٛا٘ذ  اعتفبدٜ اس ٔىُٕ رٚي ثب يه اثز ٚاثغتٝ ثٝ دٚس ٔي
ٞبي  در ٔٛػپزتٛدرٔب٘ي اس ايدبد ِىٛپٙي ٘بؽي اس 
ٔطبِعٝ ٚي ٘ؾبٖ داد ٔقزف  فحزايي خٌّٛيزي وٙذ.
ثيزي ٘ذارد أٔىُٕ رٚي ثز ٔيشاٖ پلاوت ٚ ٌّٕٞٛٛثيٗ ت
 ).01(ثبؽذ  ٔياخيز ٘تبيح ٔطبِعٝ  ئيذ وٙٙذٜأتوٝ 
 ،ارتىيٗٔطبِعٝ  دررغٓ اثز حفبظت وٙٙذٜ رٚي  عّي
در دٚ ٌزٜٚ ٔٛرد ٔطبِعٝ ٔب تعذاد ٌّجَٛ عفيذ خٖٛ 
ؽبيذ عّت ايٗ  داري ٘ذاؽت. تفبٚت آٔبري ٔعٙي
يب ؽيٕي پزتٛتبثي ٞبي ٔتفبٚت اثز  تفبٚت در ٔىب٘يغٓ
درٔب٘ي ثز رٚي عزوٛة ٔغش اعتخٛاٖ ثبؽذ، ٕٞچٙيٗ 
ثٛد٘ذ وٝ ؽبيذ  ٞبي ٔٛرد ٔطبِعٝ فبلذ ثذخيٕي ٔٛػ
 ٚ تفبٚت دٚس دارٚي ٔٛرد اعتفبدٜ ٞب عبِٓ ثٛدٖ ٔٛػ
 دِيُ تفبٚت ٘تبيح ثبؽذ.
٘ٛتزٚپٙي ٚاثغتٝ ثٝ ؽيٕي درٔب٘ي عبُٔ خطز ٟٔٓ 
ٞبي وؾٙذٜ اعت ٚ يه عبُٔ ٔحذٚد  ثزاي عفٛ٘ت
خيز أوٙٙذٜ رصيٓ درٔب٘ي اعت ٚ عجت وبٞؼ دٚس يب ت
 ).11( ؽٛد در پزٚتىُ ؽيٕي درٔب٘ي ٔي
عٙٛاٖ درٔبٖ اِحبلي در يه ثيٕبر  اس ٔىُٕ رٚي ثٝ ياث
ٔجتلا ثٝ ِٛعٕي ِٙفٛعتيه حبد اعتفبدٜ وزد ٚ ٔؾبٞذٜ 
طٛر لبثُ تٛخٟي  ٝٞبي ثلاعت ث ٕ٘ٛد وٝ ٔيشاٖ عَّٛ
وبٞؼ پيذا وزدٜ اعت وٝ ٘ؾبٖ دٞٙذٜ اثز ٔثجت رٚي 
ٔغبيز ثب ٘تبيح ايٗ يبفتٝ  )9( ثبؽذ ثز ٔغش اعتخٛاٖ ٔي
أب ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ٚي فمط يه  بؽذث ٔئطبِعٝ اخيز 
ثيٕبر را ثب ٔىُٕ رٚي تحت درٔبٖ لزار دادٜ اعت 
 تٛاٖ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ اعتٙبد وزد. ٕ٘ي
وٝ  ٘ذٚ ٕٞىبراٖ ٌشارػ وزد )zemnöDدٕٚ٘ش (
وٝ ثب  ٞبي عبِٓ خٛخٝعطٛح ٌّٕٞٛٛثيٗ در ٔيبٖ 
ٝ يتغذ ٖٛيّيٚاحذ در ٔ 005ٚ 521، ئىُٕ رٚ
ٔؾخـ ٌزديذ ٚ  ٘ذاردداري  ٙئع تفبٚت ا٘ذ ؽذٜ ئ
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 ُٕىٔ ٝو يٚرتأ زيثيٙعٔ راد داذعت رد يتيعٛىِ  بٞ
 تؽاذ٘ٝو بث  ٝعِبطٔ حيبت٘ ي٘ٛٙؤ ٛغٕٞي  ذؽبث بث بٔا
ٖٛخ ٓتغيع تٚبفت ٝث ٝخٛت ٚ تب٘اٛيح رد سبع 
ٝخٛخ ٖدٛث ِٓبع ٗيٙچٕٞ  ٗيا حيبت٘ ٝعِبطٔ درٛٔ يبٞ
ٚ ٝعِبطٔ يعرزث يٕ٘ ٝغيبمٔ ُثبل ٖاذٙچ زضبح ؽبثٙذ 
(12.) چيٞ رد َّٛع داذعت تبعِبطٔ سا هي  شٔزل يبٞ
 ٝغيبمٔ ٖبىٔا ٗيازثبٙث د ٛث ٝتفزٍ٘ رازل يعرزث درٛٔ ٖٛخ
 دٛخٚ تبعِبطٔ زيبع بث ٝتفبي ٗياتؽاذ٘. 
يِٚا زضبح ٝعِبطٔ ٜذؽ ْبد٘ا يبٞٛدتغخ ٝث ٝخٛت بث ٗ
ئ ٝٙئس ٗيا رد بي٘د يٙيِبث ييبٔسآربو  ياراد ٚ ذؽبث
تيدٚذحٔ  ييبٞئ ٓيصر ٝىٙيا ّٕٝخ سا ذؽبث  ي٘بٔرد يبٞ
ًلأبو يٕيخذث بي ٚ ٝثبؾٔ  ٝغيبمٔ ٓٞ بث ٝثبؾٔ يبٞ ٜذؾ٘ ٚ
 يعرزث شي٘ تولاپ ٖاشئ ُثٔ يزتؾيث يبٞزيغتٔ بي٘،ذيدزٍ 
ٗيازثبٙث ئ دبٟٙؾيپ  ٕٝ٘ٛ٘ ٓدح بث ٜذٙيآ تبعِبطٔ دٛؽ
ٓيصر بي ٚ ٖبطزع هي يٚر زث زتلابث  ي٘بٔرد يٕيؽ يبٞ
د بث ٚ ؿبخددزٌ ْبد٘ا يٚر تٚبفتٔ يبٞسٚ 
 
يًادرذق ٍ طاپع 
ٗيذث ّٝيعٚ ت٘ٚبعٔ يؾٞٚضپ ٜبٍؾ٘اد ّْٛع يىؽشپ 
ٖاذٞاس ٝو تيبٕح يِبٔ ٗيا حزط ار ُجمت ذ٘دٕٛ٘ زيذمت ٚ 
زىؾت ئ دٛؽ. 
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Abstract 
Background: Bone marrow suppression as a serious complication of chemotherapy induces leucopenia or 
neutropenia that results to hospitalization and antibiotic therapy. Several studies used zinc supplement for 
reduction of chemotherapy side effects’, these studies showed that zinc can prevent metastasis, local 
recurrence and increases survival rate, so this study conducted to evaluate  preventive effect of oral zinc 
sulphate on hematologic changes induced by chemotherapy.  
Material and Methods: This double blind randomized controlled trial enrolled 50 adult patients who were 
under chemotherapy during 2008-2009. Subjects were randomly divided into two groups. By the beginning 
of chemotherapy, the patients in each group received three 220 mg zinc sulphate capsules daily (Alhavi Co.)  
or placebo capsules provided by zinc sulphate manufacturing company, which were similar in shape, taste 
and color to zinc sulphate capsules. This diet followed up to end of study. Then data was analyzed by 
SPSS17 software using independent sample T-test.  
Results: There was no statistically significance between white blood cell count (p=0.7), red blood cells count 
(p=0.4) and hemoglobin (p=0.9) in zinc sulphate and placebo groups (CI=95%). 
Conclusion: It can be concluded that zinc sulphate cannot prevent hematologic changes induced by 
chemotherapy. 
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